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Lingnan Gardeners Newsletter No.5 
5 April 2015  Pure Brightness Day  
（中文版本請見下） 
 
Pure Brightness Day, as 
the name goes -- all life on 
earth, including the sky, 
the air, the earth, is pure 
and clean. On this day, the 
Chinese people go to the 
mountains and clean the 
tombs of our ancestors.  
 
 
 
 
 
On March 9, along with the Equal Opportunities Committee at Lingnan, we 
co-organized the kick-off event for the ‘Equal Opportunities Awareness Week’. 
The Chinese phrase “peach and plum everywhere” means students seeking 
knowledge are spread in all places. For the event, one peach tree and one plum 
tree were planted by the officiating guests, including our president, Prof. Leonard 
Cheng, and Dr York Chow Yat-ngok, Chairperson of the Equal Opportunities 
Commission. 
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We also provided tomato saplings as gifts for the honored guests. 
Students of Cultural Studies who did farming as service learning set up a 
booth for the occasion, gave away fresh leaf lettuce and carrot, and 
offered more than 100 seedlings of various vegetable for anyone 
interested in adopting them. Immediately they became a hot item in the 
campus! 
 
On March 19, Mr. Yan Xiaohui gave an excellent lecture on food safety. If 
you missed it, don’t worry, you can watch it on YouTube: 
https://youtu.be/hBahdBy06z0. And there is another lecture on soil, which was 
given on December 2014, check it here: https://youtu.be/LcqONXipq5E. 
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Now with spring here, we have made full use of the planting sites. You 
can find 18 more planting boxes in Wonderland, Fragrant Garden and 
Paradise Lot, and on March 17 we had asked for help for moving soil. 
More varieties of plants are now in the garden: strawberry, passion fruit, 
lemon, peach, grape, shiso… among many others. Come and find them 
by yourself! 
 
 
Activities in April: 
April 12, Sunday, 9am-11am: building a path in Fragrant Garden; along 
with harvest: lettuce, leaf lettuce and various herbs. Come and enjoy! 
April 15, Wednesday, 12:30-2pm: all kinds of chores: building sheds, 
grubbing up weeds, loosening the soil, etc. Weather forecast: cloudy, 
21-26 ℃. 
April 21, Tuesday, 5:30-7pm, LKK201: Mr. Chow Sze Chong’s talk on 
“Good learning from agriculture” with Prof. Hui Po Keung as coordinator, 
the spoken language would be Cantonese.  
 
 
 
 
Last but not least: There is a Quiz with Prizes; please roll down after the 
Chinese version. Quick quick! 
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彩園通訊 第四期 
2015 年 4 月 5 日 清明 
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3月 19日，協同嶺南大學平等機會委員會， 我們成功舉辦“平等機會周”開幕
禮。啟動儀式由九位嘉賓共同為一桃一李覆土澆水開始，取意“桃李滿天下”。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
另外，我們為來賓們每
人贈送了一盆小番茄
苗； 
 
參加彩園活動的文化研究系的學生們還設置展位，贈送新鮮採摘的油麥菜、甘筍；
以及一百多個不同種類的蔬菜苗，比如會開出漂亮黃色小花的茼蒿、香味濃厚的
油麥菜，等等。路過的學生、老師，個個都搶著要呢！ 
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3 月 19 日，嚴曉輝老師為我們上了一堂關於食品安全的課。錯過了這次精彩的
講座不要緊，可以到 YouTube學習：https://youtu.be/hBahdBy06z0 
另有一堂在 2014 年 12 月舉辦的關於泥土的講座，亦可查閱此連結：
https://youtu.be/LcqONXipq5E 
 
天氣一天天熱起來了，我們的田地也越來越熱鬧。新置了 18 個種植箱，買了塘
泥——17號的時候大家或許在WhatsApp上有收到“求救信號”，因為幾噸重的
塘泥要靠人工運送，幸而人多力量大，順利完成搬運任務——，理所當然也添置
了很多新成員啦！有熱情果、檸檬、桃、李、人參果、巨峰提子、苦瓜、番薯苗
等等，大家快趁著春光明媚而不炎熱的時候參加到農務活動中來吧！ 
 
 
 
四月活動預告： 
4月 12日，上午 9點至 11點：在草園鋪路。有勞動必有收穫：生菜、油麥菜、
各類香草等！趁著春光明媚，快快動起來吧！ 
4月 15日，中午 12:30-2點：搭架，鬆土，拔雜草。天氣預報：陰天，時有陽光。
21-26 ℃。 
4月 21日，下午 5:30至 7點，LKK201：特邀嘉賓生活館農夫周思中講述“農業
是個不錯的學校”，主持人：許寶強教授。明星陣容，豈能錯過？ 
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Quiz with Prize: guess who am I? 
本期小遊戲：猜猜我是誰？ 
The first ten participants who reply the correct answers to LN.gardeners@gmail.com 
will be rewarded with the fruits when we harvest them! All are welcome! 
將正確答案發送到 LN.gardeners@gmail.com的前十名參加者將在果實收成之際
“有好果子吃”！嶺南師生、職員均可參加！ 
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Activities Gallery 
活動剪影 
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All kinds of flowers: 
春天裡的各種花： 
plum 李樹  
 Red Amaranth 
紅莧菜 
 
Crown Daisy茼蒿                    Strawberry 士多啤梨 
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Now you should 
know from 
where “passion 
fruit” gets its 
name! 
“熱情果”名
副其實！ 
 
 
 
 
 
Tomato is not only for eating! 番茄能吃也能賞！ 
   
                    
 
           
 
                
 
                                 
Snake Plant憂遁草 
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And purple cabbage that pretends to be a bouquet! 
還有假裝自己是捧花的紫色甘藍！ 
 
 
 
 
Fresh garlic剛出土的蒜頭 
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The heroes and heroines—of moving soil!    搬泥英雄小分隊 
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*You are always welcome to join us!* 
隨時歡迎報名成為嶺南彩園農夫! 
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